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KET. KELAS DOSEN 
9 
Jumat 
28 Mei 2021 





4 Jun 2021 
Penulisan Permasalahan Penelitian 45 
 
INDING GUSMAYADI 
11 Jumat 11 Juni 




18 Juni 2021 
Penelusuran Literatur di Internet 42 
 INDING GUSMAYADI 
13 Jumat 
25 Juni 2021 
Penulisan BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir dan 
Hipotesis 45 
 INDING GUSMAYADI 
14 Jumat 
2 Jul 2021 
Penulisan BAB III 45 
 INDING GUSMAYADI 
15 
Jumat 
9 Jul 2021 
Penulisan Buku Skripsi 45 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6H 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR        X   X      14 82 
2 1804015002 ANNAS FERONIKA                 16 100 
3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING                 16 100 
4 1804015015 NENG INDY MAULIDA                 16 100 
5 1804015029 NURUL MAHMUDAH                 16 100 
6 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI        X         15 91 
7 1804015034 SHOLAH HANDAYANI      X           15 91 
8 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA                 16 100 
9 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA                 16 100 
10 1804015046 SEFTIANTI                 16 100 
11 1804015048 NUR HASANAH                 16 100 
12 1804015050 WANTI PUSPITA SARI                 16 100 
13 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN                 16 100 
14 1804015057 NOVIA WULANDARI                 16 100 
15 1804015061 VIVI ALIVIA                 16 100 
16 1804015062 SINTA MELVIYANI                 16 100 
17 1804015074 RIKA OKTA RIANI                 16 100 
18 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI   X              10 91 
19 1804015079 SERUNI FEBRIYANA                 16 100 
20 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD           X      15 91 
21 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA           X      15 91 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6H 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
22 1804015116 HERA SRI ANIYANA                 16 100 
23 1804015124 RESKI AULIA ANANDA                 16 100 
24 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI                 16 100 
25 1804015140 TSANIA MAULIDYA                 16 100 
26 1804015153 MUHAMAD SYAHID   X     X         14 82 
27 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN                 16 100 
28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI                 16 100 
29 1804015169 MAYA MUZAYANAH                 16 100 
30 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI                 16 100 
31 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA                 16 100 
32 1804015187 SITI AISAH                 16 100 
33 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH                 16 100 
34 1804015205 ELZAN NUR JANNAH                 16 100 
35 1804015219 EFFENDI                 16 100 
36 1804015247 MURDA LELA                 16 100 
37 1804015248 IDA WATI                 16 100 
38 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA   X              15 91 
39 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI                 16 100 
40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA                 16 100 
41 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM                 16 100 
42 1804015297 LIZA ARDIANI                 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6H 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT                 16 100 
44 1804015307 NIRMALA DEWI                 16 100 
45 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  70 50  56 80 C 61.40
 2 1804015002 ANNAS FERONIKA  60 84  85 93 B 78.10
 3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  68 70  70 93 B 71.70
 4 1804015015 NENG INDY MAULIDA  76 64  69 93 B 72.50
 5 1804015029 NURUL MAHMUDAH  82 75  83 93 A 82.10
 6 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  72 81  72 80 B 74.60
 7 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  60 82  80 80 B 74.40
 8 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  60 80  86 100 B 78.40
 9 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  60 75  56 87 C 64.10
 10 1804015046 SEFTIANTI  68 90  66 80 B 72.80
 11 1804015048 NUR HASANAH  60 70  77 93 B 72.10
 12 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  60 77  79 87 B 73.70
 13 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  64 85  79 93 B 77.10
 14 1804015057 NOVIA WULANDARI  70 75  77 93 B 76.10
 15 1804015061 VIVI ALIVIA  68 80  90 93 A 81.70
 16 1804015062 SINTA MELVIYANI  60 85  87 87 B 78.50
 17 1804015074 RIKA OKTA RIANI  60 80  84 93 B 76.90
 18 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  68 75  77 67 B 72.90
 19 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  72 85  78 80 B 77.80
 20 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  74 50  70 80 B 68.20
 21 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA  64 80  86 87 B 78.30
 22 1804015116 HERA SRI ANIYANA  72 89  80 93 A 80.70
 23 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  66 84  87 93 A 80.70
 24 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  68 84  79 93 B 78.10
 25 1804015140 TSANIA MAULIDYA  74 84  81 87 A 80.10
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID  60 80  77 67 B 71.50






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  58 80  80 87 B 74.10
 29 1804015169 MAYA MUZAYANAH  64 70  70 93 B 70.50
 30 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  80 88  86 87 A 84.70
 31 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  74 0  60 67 D 52.90
 32 1804015187 SITI AISAH  64 80  77 100 B 76.00
 33 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  60 75  84 93 B 75.90
 34 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  76 75  68 93 B 74.30
 35 1804015219 EFFENDI  74 89  80 87 A 80.70
 36 1804015247 MURDA LELA  68 92  78 100 A 80.00
 37 1804015248 IDA WATI  60 70  78 93 B 72.50
 38 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA  60 80  80 73 B 73.30
 39 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  60 91  74 93 B 75.10
 40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  60 70  73 100 B 71.20
 41 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  60 84  85 93 B 78.10
 42 1804015297 LIZA ARDIANI  56 78  90 93 B 77.70
 43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  68 80  78 93 B 76.90
 44 1804015307 NIRMALA DEWI  58 70  60 93 C 64.70
 45 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  66 70  78 93 B 74.30
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
